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A B S T R A C T
The recovery of a miniature by Jean 
Bourdichon
This miniature was acquired in 1920 by the Mu-
seu Episcopal de Vic (MEV). However, it was not 
until 2002 that Rafael Cornudella published an 
article attributing it to the painter Jean Bourdi-
chon. To coincide with the new presentation of 
the piece in the museum’s permanent exhibi-
tion rooms, the author has written this article 
in which he discusses how the MEV’s miniature 
stands in comparison to other similar pieces 
by Jean Bourdichon in various museums and 
libraries around Europe.
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R E S U M
aquesta miniatura va ingressar al Museu 
episcopal de Vic l’any 1920. No va ésser, 
però, fins a l’any 2002 que Rafael Cor-
nudella va publicar la seva atribució artís-
tica al pintor Jean bourdichon. Coincidint 
amb la nova presentació de la peça a les 
sales d’exposició permanent del Museu, 
es publica aquest article on l’autor posa 
en relació la miniatura del MeV amb al-
tres obres semblants de Jean bourdichon 
conservades en diversos museus i bibliote-
ques d’europa.
Paraules clau: Jean bourdichon, França, miniatura, 
segles xv i xvi.
Key words: Jean Bourdichon, France, miniature, 15th 
and 16th centuries.
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No fa gaires anys, el 2001, coincidint amb un moment intens i emocionat en la història 
del Museu episcopal de Vic –l’edifici dels arquitectes Correa i Milà estava llest i s’estava 
treballant en la museografia, la instal·lació de les col·leccions a les sales d’exposició per-
manent i a la reserva, amb l’horitzó ja imminent de la inauguració de la nova seu–, vaig 
tenir la fortuna d’ensopegar amb una miniatura (MeV 6386) que fins llavors s’havia iden-
tificat com a obra flamenca anònima, però es podia relacionar fàcilment amb la producció 
d’un notable pintor francès. es tracta de Jean bourdichon (ca. 1456-1521), que va treballar 
a Tours com a pintor oficial de quatre reis de França –Lluís Xi, Carles Viii, Lluís Xii, Fran-
cesc i–, i que és conegut sobretot com a autor de les cèlebres Grans Hores d’Anna de Bre-
tanya (parís, biblioteca Nacional, Ms. Lat. 9474). em va semblar que la peça mereixia ser 
recuperada amb tots els honors d’una obra autògrafa, i li vaig dedicar un breu estudi dins 
d’un article més extens sobre la pintura de la primera meitat del segle xvi que atresora el 
Museu episcopal de Vic.[1] per això em satisfà que el Museu també hagi decidit recuperar 
el petit pergamí il·luminat per a l’exposició permanent, on es podrà veure des d’ara amb 
la nova atribució. abans que es tanqués al públic el vell edifici del col·legi de sant Josep, 
la nostra miniatura ja havia estat exposada, junt amb altres objectes, en una de les vitrines 
del Museu, però certament la seva classificació com a obra anònima no ajudava a atreure 
sobre ella l’atenció del visitant. Després d’uns pocs anys a la reserva, doncs, es tornarà a 
oferir al públic com una de les peces més 
singulars de la col·lecció.
el full de pergamí mesura 16 x 11 cm, i 
està pintat només en una de les seves ca-
res, mentre el revers va quedar en blanc. 
és possible, doncs, que el pintor l’hagués 
concebut ja com una peça solta i no com a 
pàgina d’un llibre il·luminat. en qualsevol 
cas, el seu format també podria correspon-
dre al d’un llibre d’hores. en estudiar el 
full, no vaig saber interpretar correctament 
la naturalesa dels petits forats que mostra 
en els quatre marges, i que s’acumulen so-
bretot en una ampla franja del marge infe-
rior. Com m’ha indicat l’amic Joan Rosàs, 
en la part inferior es pot advertir que els 
punts segueixen un patró decoratiu, i indi-
quen que, en algun moment, el pergamí va 
ser cosit sobre algun altre suport de teixit, 
potser en l’escut dorsal d’una capa pluvial, 
en la fresadura d’una casulla o en un pal·li 
d’altar. La pintura mostra la mitja figura de 
la Mare de Déu, en actitud devota i contemplativa, amb les mans juntes en oració, sobre 
un fons daurat i dins d’un senzill marc il·lusionista, també daurat, que projecta una om-
bra cap a la dreta i cap avall, sobre un fons de color morat, d’acord amb una fórmula que 
és típica de Jean bourdichon. També és característica la grafia de la inscripció, amb les 
paraules «Virgo Maria», que es veu al llistó inferior del marc daurat il·lusionista. 
La miniatura va ingressar l’any 1920 al Museu episcopal de Vic, en els fitxers del qual 
consta que va ser adquirida a la mateixa ciutat de Vic, pel preu de cinquanta pessetes. Val 
la pena transcriure de nou la descripció que mossèn Josep Gudiol va fer de la peça en la 
Memòria d’aquell any: «Mereix senyalada menció una petita pintura sobre pergamí, verdade-
ra miniatura delicadament tocada, oferint mitja figura de la Verge Santíssima, vestida de her-
mós atzur y mongil blanch, en posa devota y tenint les mans juntes en altíssima contemplació. 
Un encuadrament d’or y porpra tanca la composició, que ressalta sobre camper radiat y dorat, y 
ostenta l’epígraf Virgo Maria. Es un goig pels ulls pararse sobre aquesta imatge, en la que hi ale-
na el recort de la escola flamenca, segellat ab finura de má y gran correcció. Tan hermosa obreta 
no es pas sortida de un códice mutilat bárbara-
ment, sinó que tot indica fou originariament 
feta per constituhir un quadret de santa y pla-
sent iconografia».[2] amb prudència, mos-
sèn Gudiol apuntava, doncs, la pista de la 
filiació flamenca, que és la que mantindria 
després el Museu, sense que virtualment 
ningú no advertís la connexió amb l’estil 
del famós pintor francès. 
això sorprèn encara més si tenim present 
que a Catalunya conservem una altra joia 
de Jean bourdichon, ben coneguda i en-
cara més rellevant que la del Museu de 
Vic. em refereixo al Llibre d’Hores d’Hipò-
lita d’Aragó, a la biblioteca de l’abadia de 
Montserrat (Ms. 66). De fet, pocs anys abans 
que mossèn Gudiol adquirís la miniatura 
vigatana, Dom anselm Maria albareda ja 
havia remarcat que les miniatures del cò-
dex montserratí tenien «una retirada quasi 
idèntica amb les corresponents del famós Lli-
bre d’Hores d’Agna de Bretanya».[3] L’atribu-
ció de les miniatures de les Hores d’Hipòlita 
d’Aragó a Jean bourdichon ha estat confir-
mada per la crítica posterior. Casada amb 
Jean Bourdichon. Mare de Déu, pergamí il·luminat, 
Museu Episcopal de vic (MEv 6386)
Jean Bourdichon. Mare de Déu, al Llibre d’Hores de 
Carles VIII (f. 36r), París, Bibliothèque nationale de 
france (Ms. lat. 1370) 
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Carlo pandone, comte de Venafro, Hipòlita era filla natural d’enric, que era fill natural 
de Ferrante, rei de Nàpols, el qual –com és prou sabut– era fill, també bastard, del rei 
alfons el Magnànim. L’últim estudi dedicat al volum montserratí aparegué en el catàleg 
de l’ambiciosa exposició que, amb el títol d’El Renacimiento Mediterráneo, es va celebrar 
l’any 2001 al Museu Thyssen-bornemisza de Madrid (i que a continuació es va veure, 
dràsticament retallada, al Museu de belles arts de València).[4] Com apunta l’autora 
d’aquest estudi, Teresa D’Urso, cal situar l’encàrrec del llibre d’hores a l’època de l’exili 
de Frederic d’aragó, acollit a França després de perdre el regne l’any 1501, arran de la 
invasió acordada pel rei francès, Lluís Xii, i el rei catalanoaragonès, Ferran el Catòlic (el 
qual acabaria annexionant tot el regne de Nàpols a la Corona d’aragó). sabem que Hipò-
lita, ja vídua, i el seu fill, enrico pandone, comte de Venafro, van seguir el rei destronat a 
l’exili francès, i per consegüent l’encàrrec a bourdichon es degué produir en algun mo-
ment entre la tardor de 1501 i l’any 1504, o el 1505 com a molt tard, ja que en aquest dar-
rer any Hipòlita torna a estar documentada a Nàpols, on hauria recuperat títols i posses-
sions.[5] De tota manera, com ha suggerit Nicole Reynaud, i com ha subscrit T. D’Urso, 
podria ser que el manuscrit hagués estat 
pintat en dues etapes diferents: les orles, 
«amb divisions geomètriques i motius 
florals», correspondrien a un estil que es 
va abandonar en el taller de bourdichon 
cap al tombant de segle; mentre que la 
pintura de les imatges i històries semblen 
properes a les obres més madures del 
pintor, incloent les Grans Hores d’Anna de 
Bretanya, en les quals degué començar a 
treballar al voltant del 1503 i estaven en-
llestides el 1508.[6] Com apunta T. D’Ur-
so, altres indicis, com la presència d’un 
calendari i oracions en francès, avalen la 
hipòtesi que el còdex montserratí hauria 
estat un d’aquells productes del taller que 
es confeccionaven al marge dels encàr-
recs, confiant en la futura demanda, i que 
es podien completar i «personalitzar» des 
del moment que s’hi interessava algun 
client. en qualsevol cas, no ha d’estranyar 
que Hipòlita sol·licités els serveis del pin-
tor francès resident a Tours, la ciutat on 
fou acollit Frederic d’aragó, el rei destro-
nat. el testimoni més vistós d’aquest exili, 
en el terreny de la miniatura, el tenim en 
l’esplèndid Llibre d’Hores de Frederic d’Ara-
gó (1501-1504), conservat a la biblioteca 
Nacional de França (Ms. Lat. 10532), on les 
imatges i històries de Jean bourdichon es 
combinen amb les bellíssimes orles all’an-
tica de Giovanni Todeschino.[7] 
en l’exposició del Museu Thyssen-borne-
misza es va exhibir el còdex montserratí 
obert per les pàgines 29 i 30, mostrant 
per consegüent la imatge de la Mare de Déu 
adorant l’Infant, situada a l’encapçalament de 
l’oració «O intemerata...», que ens proporcio-
na un dels moltíssims termes de compara-
ció possibles per a la miniatura de Vic. 
Malauradament, el Llibre d’Hores d’Hipòli-
ta d’Aragó va ser mutilat per algú que en 
va tallar un grapat de fulls amb imatges i 
històries, incloent per exemple totes les de 
l’ofici menor, que ens proporcionarien al-
tres figuracions de la Mare de Déu.[8] en 
tot cas, el tipus femení ideal que cultivava 
bourdichon, molt reiteratiu, es troba també 
encarnat en les santes, per exemple en la 
Santa Caterina (p. 205) o en la Santa Bàrba-
ra (p. 297) del mateix còdex montserratí. 
L’expressió més característica d’aquest ideal femení creat i cultivat –fins a la sacietat– per 
bourdichon es troba, de tota manera, en el tipus de la Mare de Déu. La del Museu episcopal 
de Vic té un paral·lel molt proper en el foli 36 recto de les Hores de Carles VIII (parís, bibl. 
Nat., Ms. Lat. 1370), on la Verge, tanmateix, es retalla sobre un fons diferent. amb altres 
variants, i en contextos iconogràfics diversificats, el mateix tipus de la Mare de Déu apareix 
innombrables vegades en els llibres il·luminats per bourdichon i el seu taller. a les Grans 
Hores d’Anna de Bretanya hi podem recordar, per exemple, la «icona» exhibida pel Sant Lluc, 
al foli 19 verso, o la Mare de Déu de la Nativitat, al foli 51 verso, que és un dels nocturns més 
famosos en la història de la pintura occidental. el mateix tipus de la Mare de Déu es troba 
en la taula central del tríptic procedent de la cartoixa de san Martino, a Nàpols, i conservat 
ara al Museo Nazionale di Capodimonte, l’únic exemple que ens ha pervingut de pintura 
sobre taula de Jean bourdichon (un encàrrec que s’ha de vincular, com les Hores de Frederic 
d’Aragó o les Hores d’Hipòlita d’Aragó, amb l’exili a Tours del rei destronat).
Jean Bourdichon. Mare de Déu adorant l’Infant, al
Llibre d’Hores d’Hipòlita d’Aragó (p. 30), Biblioteca 
de l’Abadia de Montserrat (Ms. 66)
Jean Bourdichon. Nativitat, a les Grans Hores d’Anna 
de Bretanya (f. 51v), París, Bibliothèque nationale de 
france (Ms. lat. 9474) 
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Certament, la llista podria allargar-se, però em limitaré a citar una exquisida miniatura 
adquirida en data molt recent, l’any 2005, pel Musée National du Moyen Âge. François 
avril n’ha remarcat l’afinitat amb la miniatura del Museu episcopal de Vic, per bé que a 
la del museu parisenc hi trobem «un cadrage à mi-corps plus serré... et un dessin des mains 
différent, celles-ci étant ici repliées et les doigts entrecroisés», a diferència de la miniatura de 
Vic –o de la pàgina citada de les Hores de Carles VIII–, on la Mare de Déu té les mans 
juntes.[9] per la meva part, aprofito l’avinentesa per recordar que el mateix museu de 
Cluny conserva un díptic d’inicis del segle xvi, d’esmalt pintat, atribuït a Jean i pénicaud, 
actiu a Llemotges, amb les imatges de Crist i de la Mare de Déu, aquesta segona basada 
evidentment en un prototipus de Jean bourdichon molt semblant al de la miniatura del 
Museu episcopal de Vic. 
Jean Bourdichon. Mare de Déu. Musée national du 
Moyen Âge (thermes et hôtel de Cluny) (Cl 23798) 
Jean I Pénicaud. díptic de Crist i la Mare de Déu, esmalt 
pintat, inicis del segle xvi. Musée national du Moyen 
Âge (thermes et hôtel de Cluny) (Cl 1436)
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